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3. 調査報告（Research Report） 
3.1 平成16年度（2004年4月から2005年3月）の東京湾表層航走モニタリング 
（水温・塩分・クロロフィル蛍光値） 
Underway sampling of temperature, salinity and in vivo chlorophyll fluorescence between April 2004 
and March 2005 in Tokyo Bay 







Table 1 Observation Date 
Apr. 13 14 16 19 20 21 22 23 24
May 10 11 14 17 18 19 24 28
Jun. 1 4 7 8 11 14
Jul. 5 10 12 13 16 21 22 27 31
Aug. 3 5 6 9 15 24 27
Sep. 1 3 6 7 9 13
Oct. 1 6 12
Nov. 13 15 16 21
Dec. 13 14 17
Jan. 12 13 17
Feb. 5 6 8 21 22 25 28
Mar. 3 7 10 11 14 15 18
Day
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Fig. 1 Observation Area 
 







及び2004 年10 月〜2005 年3 月における水温の南北較差は3.6〜6.4℃と大きくなった。そのパターンは、
前者の4 月〜5 月では、湾央で最も低く、湾奥、湾口にかけて水温の上昇がみられ、6 月〜7 月では、湾奥
で水温が高く浦賀水道にかけて低くなる傾向となった。後者では、フロントが多摩川(35°-30N)付近及び観
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